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RESUMEN 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo general el Desarrollo de un Sistema de generación 
de energía eléctrica en base a la utilización de gas asociado de petróleo obtenido para 
crear utilidad a la Empresa Petrobras Energía Perú – Piura 
El sistema de generación de energía eléctrica a base de utilización de gas asociado se ha 
diseñado con las mejores condiciones del recurso para evitar inconvenientes en el 
proceso de generación de energía. 
Para la realización de este proyecto se decidió analizar y diseñar a través de métodos y 
cálculos energéticos – mecánicos del sistema de generación de energía, con la finalidad 
de crear utilidad a la empresa a través del aprovechamiento del recurso obtenido en los 
puntos de fiscalización en la producción de petróleo. 
El método y cálculos energéticos – mecánicos permitieron dar a conocer la efectividad de 
la implementación del sistema aprovechando el recurso obtenido en los puntos de 
fiscalización. 
Los resultados que se lograron en este proyecto son: 
 Diseñar la instalación del sistema de generación de energía eléctrica a base de 
utilización de gas asociado de petróleo y la efectividad que genera en su 
producción de energía. 
 Realizar el mecanismo de control en el turbogenerador a través del P&ID que 
controlaría la entrada de gas la cámara de combustión. 
 El análisis económico que se realizó para este proyecto se basó en el programa 
que se aplica en los proyectos de inversión de petróleo y gas de la 
superintendencia técnica de petróleo, el cual para este proyecto se considera 5 
años para el retorno de la inversión. Se presentan los resultados siguientes: 
 Inversión total (MM US$) 8.70 
 TIR (%)   39.63% 
 VAN al 20% (MM US$) 4.016 
  Precio del gas   2.96 
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ABSTRACT 
 
 
This work had as main objective the development of a system of power generation 
based use of associated petroleum gas obtained to create the utility company 
Petrobras Energía Perú – Piura.  
The power generation system based on associated gas utilization has been 
designed with the best resource conditions to avoid inconvenience in the process 
of power generation energy. 
For this project it was decided to analyze and design through methods and energy 
calculations - mechanical system of power generation, with the aim of creating 
value to the company through the use of the resource obtained at points of control 
in the oil production. 
The method and energy calculations - Mechanical allowed to publicize the 
effectiveness of system implementation exploiting the resource obtained control 
points. 
The results achieved in this project are: 
 Design the installation of electric generation system based on use of 
associated petroleum gas and effectiveness that generates energy in its 
energy production. 
 Perform the control mechanism in the turbo through the P & ID to control the 
gas inlet combustion chamber. 
 The economic analysis conducted for this project was based on the program 
that applies to investment projects of oil and gas technical supervision of oil, 
which is considered for this project five years for ROI . Presented the 
following results: 
  Total investment (MM US$)  8.70 
 TIR (%)    39.63% 
 VAN of 20% (MM US$)  4.016 
  Cost of gas    2.96 
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